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ジェネリック構造を用いて Lachlan 予想の反例を構成することは難しいことを証明した． 
 
研究成果の概要（英文）：Our aim is to study generic structures as a generalization of random 
graphs, and moreover to construct a counter-example of Lachlan conjecture using the 
generic construction.  One of our results is a theorem which gave a solution of Baldwin’s 
problem.  Another is a theorem which proved that it was difficult to construct a 
counter-example of Lachlan conjecture using the generic construction.   
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(1) 1989 年に Hrushovski はモデル理論にお
ける 2 つの有名な予想を否定的に解決した． 
その際，反例を構成するために用いられた共
通する手法は，現在では Generic 構成法と呼
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性質の極限確率も 0か 1になることを示した． 









して Generic 構成法を適用する． 






対して Generic 構成法を適用する 
ことを目標にした． 
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して Generic 構成法を適用する． 
・目標１B：Convergence Law に関する結果に
対して Generic 構成法を適用する． 
 目標 1Aに関しては，Generic 構成法を
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文⑦，⑧にまとめられた．                   
 















理し，その結果は 2008 年 9 月に開催された
国際研究集会で発表された（学会発表⑪）．
その際，この集会の参加者であった延世大学




















































文（Ab initio generic structures which are 
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